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Oskar Perron (1880-I 975) 
Few, if any, mathematicians in the world have had such a tremendous 
influence on number theory as Professor Oskar Perron of Munich. His large 
number of research contributions to the theory could alone be considered as 
more than the work of a lifetime. But also his books, of various degrees of 
complexity, which appeared in a number of editions during his long life, 
contributed to the widespread distribution and advancement of number 
theory. And in all his writings, that same clarity of presentation, starting 
from the basic fundamentals, is characteristic. 
Reference is made here to the following basic works that are still classics 
in their fields: 
In continued fractions, his work Die Lehre van den Kettenbrtichen is still 
the basic text. There are three editions: 1913; 1929; and the latest in two 
volumes, 1954 and 1957. 
In 1921 his text Irrutionalzahlen was published. Up to that time there had 
been little substantive literature on this subject. In a fourth printing in 1960 a 
revised edition was published. As he stated in the foreword, he designed this 
text for anyone who had completed the equivalent of a high school 
education. All the concepts are built logically from the beginning to give a 
comprehensive discussion of the important ideas of irrational numbers. 
Also important were the two volumes of the text Algebra published in 
1927. The third edition of these volumes appeared in 195 1 in revised form. 
Most amazing, at age 82, was the publication of his work Nichteuklidische 
Elementurgeometrie der Ebene with 134 pages and 70 figures. This work 
won the approval of the entire mathematical world due to its great worth and 
masterful presentation. It is of interest not only to students of mathematics 
and physics but also especially to teachers of mathematics. 
Besides these books, as noted above, Professor Perron was the author of 
approximately 200 scholarly papers of exceptional excellence in many fields 
of mathematics, published in periodicals in Germany and elsewhere (see the 
list compiled personally by Professor Perron). Those papers were in the 
fields of analysis (the Perron Integral), differential equations, algebra, 
continued fractions, and geometry, as well as number theory. 
But February 22, 1975, marked the passing of Oskar Perron, one of the 
world’s true mathematical giants. It marked as well the passing of the 
classical school of mathematics in Munich that consisted of, besides Perron, 
Caratheodory, Heinrich Tietze, and many students of those fine 
mathematicians. 
The family Perron came from Pragela, a village in a valley called 
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Chisone in Piemont. The valley Chisone extended from the foot of Monte 
Genevre to the west bank of the PO near Pinerolo. After the Edict of Nantes 
in 1685, for religious freedom the forefathers of Professor Perron emigrated 
to Hessen, a part of Germany, as Huguenots. They moved to the 
neighborhood of Darmstadt, where they received a friendly welcome. At the 
beginning of the nineteenth century Professor Perron’s branch of the family 
became established in Frankenthal in the Pfalz. His father was Heinrich 
Perron (1850-1925). Professor Perron had a sister and a brother who fell in 
World War I and whose widow was the daughter of Carl Benz, the founder 
of the Benz-Mercedes Werke in Mannheim. 
Oskar Perron was born in Frankenthal on May 7, 1880. His father had 
taken over his father’s leather business, and later founded the Bankhaus 
Valentin Perron in Frankenthal. The father would have liked to have had his 
son Oskar continue in the family business. 
In school Oskar Perron first studied the classics. As late as July 28, 1974, 
Professor Perron, in a personal letter to the author, was quoting in Latin 
when he wrote “Was ich von dieser hake. wissen Sie aus meinem ‘Ceterum 
censeo’.” 
In his leisure time Oskar Perron studied mathematics and wished to make 
it his life’s work. In 1898 he started his mathematical studies at the 
University in Munich. Further semesters were spent at the Universities of 
Berlin, Tubingen, and Gettingen. He was most impressed by the lectures of 
Professor Alfred Pringsheim in Munich. They laid the foundation for 
Professor Perron’s work Die Lehre von den Kettenbrkhen. 
As sponsor for his doctorate, he chose the eminent geometer Professor 
Ferdinand Lindemann. In 1906 he was appointed Privat Dozent in 
Mathematics at the University in Munich. In 1910 he was invited as 
Ausserordentlicher Professor to the University of Tubingen, and four years 
later as Ordentlicher Professor to the University of Heidelberg. After one 
year, in 1915. he was drawn into World War I. In 1918 he returned to 
Heidelberg with an iron cross for his war work. In 1922 he came back to 
Munich, where he remained at the university as professor until 195 1 when he 
was made Professor Emeritus. However, he stayed on until 1960 to give 
special courses, as he was very well liked and held in great esteem by his 
colleagues and students. 
Oskar Perron married a distant relative, Hermine Perron. in 1906. There 
are three daughters, Herthan, wife of Professor Neumeier, professor of 
geology at the University of Munich; Erika Schnaidt, also a student of 
mathematics and physics and married to a meteorologist who lost his life in 
World War II; and Hedwig, who kept house for her father. All three lived in 
the Oskar Perron home, which was rebuilt after a bombing in World War II 
(see the picture of the well-known home at Friedrich Herschelstrasse 11, 
Munich, where Professor Perron entertained many students and colleagues). 
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Professor Perron held honorary doctorates from the Universities of 
Tubingen and Mainz. He was a member of the Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, the Heidelberg Akademie, the Leopoldina in Halle, and the 
Gottingen Akademie. In difficult political times, he was head of the Deutsche 
Mathematikervereinigung. In addition, the Bayerische Landesregierung 
awarded him the title and honor of Geheimer Regierungsrat. 
Oskar Perron had a very full life. There were four facets to his life. First 
of all there was his enthusiasm for mathematics. This science has been much 
enriched by his new and fundamental contributions. The second facet was his 
love of the mountains of his surroundings. No vacation would have been 
complete without the mountains. As well as higher mountains, he climbed 
the 2200-meter Totenkirchl in the Wilder Kaiser more than twenty times, the 
last time when he was 74. In later years, he made many tours around moun- 
tainous regions, although not of the strenuous mountain climbing variety. 
The third facet of his life was his love for his family, which was 
reciprocated by the care he received at home. His home was a place where 
he could work in peace and accomplish so much. 
The fourth facet consisted of his principles in personal lifestyle, 
comparable to the exactness shown in his science. He had nothing to do with 
the terrorist tactics that appeared after 1933. After 1945 he resumed his 
university work and gave courses until 1960, when he turned to a very active 
research program that continued until the time of his death. 
His scholarly publications in mathematical research are greatly missed by 
the whole mathematical community. 
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